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                     Holiday Inn - 2/11/2005 to 2/12/2005                      
                                 Nampa, Idaho                                  
                                    Results                                    
 
Event 1  Men Long Jump
=================================================================================
       Venue: ! 7.68m  3/1/2003    Vaughaligan Walwyn, Rice                    
   NCAA Auto: $ 7.85m                                                          
   NCAA Prov: * 7.45m                                                          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Fabrice LaPierre             TX A&M                   7.77m!  25-06.00 
      7.61m  7.68m  FOUL  7.77m  PASS  PASS
  2 Leon Watson                  UO                       7.71m!  25-03.50 
      7.37m  7.49m  7.48m  7.50m  7.71m  7.57m
  3 Gerald Taylor                Louisiana St             7.28m   23-10.75 
      FOUL  7.28m  7.06m  7.05m  FOUL  7.09m
  4 Kyle Auclair                 UC Davis                 7.18m   23-06.75 
      7.18m  6.97m  7.13m  FOUL  7.16m  FOUL
  5 Trevell Quinley              Arizona Stat             7.13m   23-04.75 
      6.92m  FOUL  6.58m  ND  6.84m  7.13m
  6 Alleyne Lett                 Louisiana St             7.08m   23-02.75 
      7.07m  FOUL  PASS  ND  7.08m  7.04m
  7 Justin Wickard               USU                      7.04m   23-01.25 
      FOUL  FOUL  7.04m  PASS  PASS  PASS
  8 Victor Cabungcal             TX A&M                   6.97m   22-10.50 
      6.90m  6.80m  6.97m  ND  6.92m  6.81m
  9 Jon Hill                     Portland St              6.91m   22-08.00 
      6.84m  6.88m  6.91m  PASS  6.78m  6.88m
  9 Mason Kien                   WSU                      6.91m   22-08.00 
      FOUL  6.72m  6.91m           
 11 Jamil Smith                  WSU                      6.87m   22-06.50 
      6.73m  6.87m  6.83m           
 12 James McSwain                WSU                      6.84m   22-05.25 
      6.84m  FOUL  FOUL           
 13 Rahaad Nunnally              California               6.74m   22-01.50 
      6.32m  6.72m  6.74m           
 14 Ryan Lang                    Idaho                    6.62m   21-08.75 
      6.62m  ND  FOUL           
 15 John Strang                  USU                      6.43m   21-01.25 
      6.23m  ND  6.43m           
 15 Greg Hamm                    NNU                      6.43m   21-01.25 
      FOUL  FOUL  6.43m           
 17 Dustin Cutrer                Utah                     5.92m   19-05.25 
      5.92m  ND  FOUL           
 18 Matt Chisam                  UC Davis                 5.91m   19-04.75 
      5.91m  ND  ND           
 19 Matt Lesenyie                UC Davis                 5.87m   19-03.25 
      FOUL  5.87m  ND           
 -- Scott Viafore                Boise State               FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
 
Event 2  Women Long Jump
=================================================================================
       Venue: ! 6.26m  2/7/2004    April Holliness, Baylor Unive               
   NCAA Auto: $ 6.40m                                                          
   NCAA Prov: * 6.10m                                                          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Karmen Payne                 Louisiana St             6.17m*  20-03.00 
      6.17m  FOUL  FOUL  6.05m  5.87m  FOUL
  2 Porchea Carroll              Arizona Stat             6.10m*  20-00.25 
      5.95m  5.82m  FOUL  6.02m  FOUL  6.10m
  3 Lauryn Jordan                UO                       5.96m   19-06.75 
      5.92m  5.73m  5.65m  5.80m  5.96m  5.92m
  4 Amanda Feigt                 Utah                     5.86m   19-02.75 
      5.73m  5.63m  5.86m  5.81m  5.59m  5.80m
  5 Jackie Poulson               PocatelloTC              5.80m   19-00.50 
      FOUL  FOUL  5.80m  FOUL  5.62m  5.73m
  6 Gayle Imran                  Portland St              5.79m   19-00.00 
      FOUL  5.65m  FOUL  5.42m  5.79m  FOUL
  7 Elzunia Lamb                 California               5.78m   18-11.75 
      5.46m  5.78m  5.55m  5.57m  5.60m  5.59m
  8 Kerry Ann Blackwood          Portland St              5.74m   18-10.00 
      5.70m  5.65m  5.60m  5.51m  5.74m  5.68m
  9 Tiffany Johnson              California               5.68m   18-07.75 
      5.45m  5.46m  5.68m  FOUL  FOUL  FOUL
 10 Lori Vaught                  Cal State LA             5.62m   18-05.25 
      5.55m  5.62m  5.55m           
 11 Katy Barton                  Utah                     5.58m   18-03.75 
      5.58m  FOUL  FOUL           
 11 Whitney Holmes               TX A&M                   5.58m   18-03.75 
      5.40m  5.58m  FOUL           
 11 Terica Ned                   Cal State LA             5.58m   18-03.75 
      FOUL  5.58m  5.47m           
 14 Mackenzie Winkle             Portland St              5.56m   18-03.00 
      5.51m  5.24m  5.56m           
 15 Nedra Gross                  Louisiana St             5.51m   18-01.00 
      FOUL  5.51m  5.47m           
 16 Tracye Thomas                unattached               5.45m   17-10.75 
      5.45m  PASS  PASS           
 16 Jennifer Johnson             TX A&M                   5.45m   17-10.75 
      FOUL  5.45m  5.00m           
 18 Janine Polischuk             San Diego St             5.44m   17-10.25 
      5.44m  5.36m  5.33m           
 19 Ominike Kotey                Cal State LA             5.40m   17-08.75 
      5.36m  5.40m  5.34m           
 20 Manuela Kurrat               Idaho                    5.36m   17-07.00 
      FOUL  5.36m  FOUL           
 21 Tori Respass-Parsons         San Diego St             5.33m   17-06.00 
      5.33m  FOUL  5.06m           
 22 Ashley Quay                  Portland St              5.29m   17-04.25 
      5.02m  FOUL  5.29m           
 23 Erika Kuklewski              TX A&M                   5.22m   17-01.50 
      5.04m  5.22m  5.07m           
 24 Jade Myles                   UC Davis                 5.17m   16-11.50 
      5.17m  FOUL  FOUL           
 25 Amanda Merrell               NNU                      5.14m   16-10.50 
      5.14m  FOUL  ND           
 26 Katie Ziegler                Boise State              5.12m   16-09.75 
      4.70m  5.06m  5.12m           
 27 Emily Kling                  Idaho                    5.05m   16-07.00 
      4.31m  5.05m  5.05m           
 28 Caroline Sheldon             UC Davis                 5.03m   16-06.00 
      4.89m  5.03m  ND           
 29 Sarajane Rosenberg           Idaho                    4.94m   16-02.50 
      FOUL  FOUL  4.94m           
 30 Latrice Nunally              Cal State LA             4.90m   16-01.00 
      FOUL  4.90m  FOUL           
 31 Deja Rabb-Tatro              Cal State LA             4.83m   15-10.25 
      4.83m  ND  ND           
 32 Chrissy Crager               Boise State              4.58m   15-00.50 
      4.58m  FOUL  FOUL           
 33 Sarah McFee                  Utah                     4.55m   14-11.25 
      4.55m  ND  ND           
 34 Brittnay Gardner             Boise State              4.22m   13-10.25 
      FOUL  4.22m  ND           
 35 Sabrina Hamilton             Cal State LA             4.09m   13-05.00 
      4.09m  ND  ND           
 -- Keara Norton                 Cal State LA              FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
 -- Shontae Harris               Louisiana St              FOUL            
      FOUL  FOUL  ND           
 
Event 3  Men Weight Throw
=================================================================================
       Venue: ! 25.28m  2/4/2005    Libor Charfreitag, Mizuno                  
   NCAA Auto: $ 21.20m                                                         
   NCAA Prov: * 19.00m                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Mattias Jons                 Boise State             20.08m*  65-10.50 
      FOUL  19.69m  20.08m  FOUL  FOUL  FOUL
  2 Collin Post                  Boise State             19.47m*  63-10.50 
      FOUL  FOUL  18.99m  FOUL  19.47m  18.39m
  3 Adam Kriz                    Team XO                 19.29m*  63-03.50 
      18.80m  19.29m  FOUL  18.69m  18.65m  18.90m
  4 Rhuben Williams              California              18.86m   61-10.50 
      18.49m  18.42m  18.39m  18.77m  18.86m  18.64m
  5 Eric Matthias                Boise State             18.40m   60-04.50 
      17.83m  FOUL  18.40m  FOUL  FOUL  18.01m
  6 Nate Rolfe                   California              17.98m   59-00.00 
      FOUL  17.98m  17.60m  FOUL  16.88m  FOUL
  7 Paul Etter                   UO                      17.82m   58-05.75 
      FOUL  16.89m  17.80m  17.82m  17.68m  17.11m
  8 Tyler Custis                 TX A&M                  17.40m   57-01.00 
      15.50m  16.71m  17.40m  FOUL  FOUL  16.40m
  9 Ryan Frank                   UC Davis                17.34m   56-10.75 
      15.87m  17.07m  16.57m  16.85m  17.34m  FOUL
 10 Keith Lloyd                  Boise State             16.68m   54-08.75 
      16.49m  16.68m  FOUL           
 11 Kevin Liu                    USU                     15.61m   51-02.75 
      15.21m  FOUL  15.61m           
 12 John Ludden                  California              15.48m   50-09.50 
      FOUL  15.21m  15.48m           
 13 Wes Hendricks                Idaho                   15.25m   50-00.50 
      14.51m  15.25m  14.98m           
 14 Keith Tyler                  WSU                     15.09m   49-06.25 
      14.97m  14.87m  15.09m           
 15 Drew Tavares                 Boise State             14.67m   48-01.75 
      FOUL  FOUL  14.67m           
 16 Zack Lloyd                   USU                     14.35m   47-01.00 
      13.86m  14.35m  FOUL           
 17 Seth Henson                  Portland St             14.17m   46-06.00 
      ND  14.17m  FOUL           
 18 Brandon Tower                UO                      13.92m   45-08.00 
      FOUL  13.92m  FOUL           
 19 Tyler Porter                 UC Davis                12.40m   40-08.25 
      12.40m  ND  ND           
 20 Daniel Larkin                NNU                     10.89m   35-08.75 
      ND  10.89m  FOUL           
 -- Rabun Fox                    Louisiana St              FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
 
Event 4  Women Weight Throw
=================================================================================
       Venue: ! 20.71m  2/7/2004    Abbey Elsberry, Boise State                
   NCAA Auto: $ 20.50m                                                         
   NCAA Prov: * 18.50m                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Jamie Riojas                 TX A&M                  17.87m   58-07.50 
      17.26m  FOUL  16.57m  17.38m  17.87m  17.56m
  2 Brittany Hinchcliffe         UO                      16.65m   54-07.50 
      16.56m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  16.65m
  3 Candice Ekberg               Utah                    16.24m   53-03.50 
      FOUL  16.18m  15.58m  16.24m  16.00m  FOUL
  4 Katie Kersh                  UO                      16.04m   52-07.50 
      15.99m  FOUL  16.04m  15.15m  FOUL  FOUL
  5 Sarah Clinkenbeard           UC Davis                16.03m   52-07.25 
      FOUL  15.78m  15.67m  FOUL  16.03m  15.20m
  6 Amber Tavares                Boise State             15.49m   50-10.00 
      FOUL  15.33m  15.26m  15.49m  15.48m  FOUL
  7 Nicole Farnsworth            Utah                    15.16m   49-09.00 
      15.16m  15.14m  15.09m  14.29m  14.52m  FOUL
  8 Jen Broncheau                Idaho                   15.11m   49-07.00 
      14.44m  15.11m  FOUL  FOUL  14.89m  FOUL
  9 Aj Roby                      Utah                    15.06m   49-05.00 
      FOUL  15.06m  FOUL            
 10 Becky Riddle                 Utah                    14.84m   48-08.25 
      14.84m  FOUL  FOUL            
 11 Amber DeVries                Utah                    14.66m   48-01.25 
      FOUL  13.91m  14.66m            
 12 Abby Ruston                  TX A&M                  14.42m   47-03.75 
      14.42m  FOUL  14.09m            
 13 Jessica Zita                 WSU                     14.26m   46-09.50 
      14.26m  13.54m  13.51m            
 14 Cari Gunstream               Boise State             14.18m   46-06.25 
      14.15m  14.18m  FOUL            
 15 Shanna Lytle                 Idaho                   13.98m   45-10.50 
      13.83m  FOUL  13.98m            
 16 Missy Faubus                 California              13.67m   44-10.25 
      FOUL  FOUL  13.67m            
 17 Kristina Wherry              NNU                     12.75m   41-10.00 
      FOUL  12.75m  FOUL            
 18 Sarah Romig                  Utah                    12.44m   40-09.75 
      12.44m  ND  FOUL            
 19 Rebekah McAdam               NNU                     11.93m   39-01.75 
      FOUL  11.93m  ND            
 20 Whitney DeWeese              Cal Poly Sta            11.91m   39-01.00 
      ND  11.91m  FOUL            
 21 Vanessa Johnson              Portland St             10.89m   35-08.75 
      ND  10.89m  FOUL            
 22 Amy Carrol                   NNU                     10.38m   34-00.75 
      FOUL  FOUL  10.38m            
 23 Caressa Sims                 Portland St              8.80m   28-10.50 
      FOUL  FOUL  8.80m            
 -- Cassie Rossette              Portland St               FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 
Event 5  Men Pole Vault
=================================================================================
       Venue: ! 5.71m  2/7/2004    Tommy Skipper, Oregon                       
   NCAA Auto: $ 5.50m                                                          
   NCAA Prov: * 5.20m                                                          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Paul Litchfield              PocatelloTC              5.41m*  17-09.00 
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 5.05 5.20 5.31 5.41 5.51 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O  PPP    O  XXX 
  2 Ben Allen                    PocatelloTC              5.31m*  17-05.00 
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 5.05 5.20 5.31 5.41 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  XXO    O  XXX 
  3 Tyson Byers                  WSU                     J5.31m*  17-05.00 
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 5.05 5.20 5.31 5.41 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O   XO   XO   XO  XXX 
  4 Justin Sutton                TX A&M                   5.20m*  17-00.75 
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 5.05 5.20 5.31 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  XXO   XO    O  XXX 
  5 Paul Nicoletti               WSU                      5.05m   16-06.75 
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 5.05 5.20 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O   XO  XXX 
  6 Dusty Williams               TX A&M                   4.75m   15-07.00 
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O  XXX 
  7 Craig Nunley                 TX A&M                  J4.75m   15-07.00 
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  XXO  XXX 
  8 Preston Lewis                NNU                      4.60m   15-01.00 
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 
      PPP  PPP    O    O    O  XXX 
  9 Dj Brown                     WSU                     J4.60m   15-01.00 
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 
      PPP  PPP  XXO  XXO  XXO  XXX 
 10 Jimmy Barbour                Sheffield                4.45m   14-07.25 
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 
      PPP  PPP  PPP    O  XXX 
 11 Ian Jenkins                  USU                      4.30m   14-01.25 
     4.00 4.15 4.30 4.45 
        O  XXO    O  XXX 
 12 Jason Balls                  USU                      4.15m   13-07.25 
     4.00 4.15 4.30 
      XXO  XXO  XXX 
 12 Brian Gould                  NNU                      4.15m   13-07.25 
     4.00 4.15 4.30 
        O  XXO  XXX 
 14 Matt Schneider               Boise State              4.00m   13-01.50 
     4.00 4.15 
       XO  XXX 
 14 Ryan Lang                    Idaho                    4.00m   13-01.50 
     4.00 4.15 
       XO  XXX 
 -- Gavin Fleming                Louisiana St                NH            
     4.00 4.15 4.30 4.45 
      PPP  PPP  PPP  XXX 
 -- Eamonn Torgison              Idaho                       NH            
4
      XXX 
 
Event 6  Women Pole Vault
=================================================================================
       Venue: ! 4.60m  1/25/2003   Stacy Dragila, Nike                         
   NCAA Auto: $ 4.20m                                                          
   NCAA Prov: * 3.95m                                                          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Tamara Diles                 WSU                      3.97m*  13-00.25 
     3.20 3.35 3.50 3.65 3.80 3.97 4.07 4.12 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O   XO  PPP  XXX 
  2 Erin Asay                    San Diego St            J3.97m*  13-00.25 
     3.20 3.35 3.50 3.65 3.80 3.97 4.07 
      PPP  PPP  PPP   XO    O   XO  XXX 
  3 Melinda Owen                 Idaho                    3.80m   12-05.50 
     3.20 3.35 3.50 3.65 3.80 3.97 
      PPP    O    O    O   XO  XXX 
  3 Shayla Balentine             San Diego St             3.80m   12-05.50 
     3.20 3.35 3.50 3.65 3.80 3.97 
      PPP  PPP  PPP    O   XO  XXX 
  5 Monica Pacas                 San Diego St            J3.80m   12-05.50 
     3.20 3.35 3.50 3.65 3.80 3.97 
      PPP  PPP   XO   XO   XO  XXX 
  6 Alina Schimpf                Boise State             J3.80m   12-05.50 
     3.20 3.35 3.50 3.65 3.80 3.97 
      PPP  PPP   XO   XO  XXO  XXX 
  7 Brittany McFarling           TX A&M                   3.50m   11-05.75 
     3.20 3.35 3.50 3.65 
      PPP    O    O  XXX 
  7 Alana Geisler                USU                      3.50m   11-05.75 
     3.20 3.35 3.50 3.65 
      PPP  PPP    O  XXX 
  9 Susan Atwater                Utah                    J3.50m   11-05.75 
     3.20 3.35 3.50 3.65 
      PPP    O   XO  XXX 
 10 Christin Shibley             San Diego St            J3.50m   11-05.75 
     3.20 3.35 3.50 3.65 
      XXO    O  XXO  XXX 
 11 Krystal Saling               Portland St              3.35m   10-11.75 
     3.20 3.35 3.50 
        O  XXO  XXX 
 12 Mandie Rowell                Utah                     3.20m   10-06.00 
     3.20 3.35 
       XO  XXX 
 -- Calah Young                  Louisiana St                NH            
     3.20 3.35 3.50 
      PPP  PPP  XXX 
 -- Aubrey Harrington            NNU                         NH            
3.2
      XXX 
 -- Shawna Zimmerman             Boise State                 NH            
3.2
      XXX 
 -- Kathryn Duhadway             USU                         NH            
3.2
      XXX 
 -- Kaylene Gastaldi             USU                         NH            
     3.20 3.35 
      PPP  XXX 
 
Event 7  Men High Jump
=================================================================================
       Venue: ! 2.34m  2/1/2003    Charles Clinger, Bronco TC                  
   NCAA Auto: $ 2.23m                                                          
   NCAA Prov: * 2.17m                                                          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Jessie Williams              USC                      2.19m*   7-02.25 
     1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.19 2.25 
      PPP  PPP  PPP  PPP  XXO    O  XXO  XXX 
  2 Jeff Lindsey                 UO                       2.15m    7-00.50 
     1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.19 
      PPP  PPP  PPP   XO   XO    O  XXX 
  3 Manjula Wijesekara           USC                      2.10m    6-10.75 
     1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.19 
      PPP  PPP  PPP  PPP   XO  XXP    X 
  4 Roger White                  Boise State              2.05m    6-08.75 
     1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 
        O    O   XO  XXO  XXX 
  5 Kyle Eaton                   WSU                      2.00m    6-06.75 
     1.90 1.95 2.00 2.05 
        O   XO  XXO  XXX 
 -- Trevell Quinley              Arizona Stat                NH            
     1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 
      PPP  PPP  PPP  PPX   XX 
 -- Gavin Fleming                Louisiana St                NH            
1.9
      XXX 
 -- Matt Chisam                  UC Davis                    NH            
1.9
      XXX 
 -- Matt Price                   USU                         NH            
1.9
      XXX 
 -- Kyle Petrie                  Portland St                 NH            
1.9
      XXX 
 
Event 8  Women High Jump
=================================================================================
       Venue: ! 1.83m  2/22/2003   Schquay Brignac CSUN/Nevena Lendel/SMU, CS N
   NCAA Auto: $ 1.84m                                                          
   NCAA Prov: * 1.78m                                                          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Kaylene Wagner               Cal Poly Sta             1.85m$   6-00.75 
     1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 
      PPP  PPP  PPP    O    O    O  XXO  XXX 
  2 Sharon Day                   Cal Poly Sta             1.80m*   5-10.75 
     1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 
      PPP  PPP  PPP    O    O    O  XXX 
  3 Ashley Robbins               TX A&M                  J1.80m*   5-10.75 
     1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 
      PPP  PPP    O    O   XO  XXO  XXX 
  4 Tassie Souhrada              Idaho                    1.75m    5-08.75 
     1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 
      PPP    O   XO   XO   XO  XXX 
  5 Shontae Harris               Louisiana St             1.70m    5-07.00 
     1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 
      PPP    O    O   XO  XXX 
  6 Carrie Yost                  USU                     J1.70m    5-07.00 
     1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 
      PPP  PPP    O   XO  XXX 
  7 Robin Mikesh                 WSU                      1.65m    5-05.00 
     1.55 1.60 1.65 1.70 
      PPP  OPP    O  XXX 
  8 Katrina Smart                USU                     J1.65m    5-05.00 
     1.55 1.60 1.65 1.70 
      PPP    O  XXO  XXX 
  9 Caitlan Barrow               Cal State LA            J1.65m    5-05.00 
     1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 
        O   XO  XXO  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP 
 10 Jackie Poulson               PocatelloTC             J1.65m    5-05.00 
     1.55 1.60 1.65 1.70 
       XO  XXO  XXO  XXX 
 11 Jamillah Titus               San Diego St             1.60m    5-03.00 
     1.55 1.60 1.65 
      PPP   XO  XXX 
 11 Kristin Swan                 TX A&M                   1.60m    5-03.00 
     1.55 1.60 1.65 
      XXO   XO  XXX 
 11 Katy Sharratt                Boise State              1.60m    5-03.00 
     1.55 1.60 1.65 
       XO   XO  XXX 
 11 Crystal Thiselle             USU                      1.60m    5-03.00 
     1.55 1.60 1.65 
        O   XO  XXX 
 11 McKinnon Hanson              WSU                      1.60m    5-03.00 
     1.55 1.60 1.65 
        O    O  XXX 
 11 Manuela Kurrat               Idaho                    1.60m    5-03.00 
     1.55 1.60 1.65 
       XO   XO  XXX 
 11 Nicole Carmier               San Diego St             1.60m    5-03.00 
     1.55 1.60 1.65 
      PPP   XO  XXX 
 11 Chalise Farr                 USU                      1.60m    5-03.00 
     1.55 1.60 1.65 
        O  XXO  XXX 
 11 Stephanie Marks              UC Davis                 1.60m    5-03.00 
     1.55 1.60 1.65 
      PPP   XO  XXX 
 11 Chelsey Mauck                UC Davis                 1.60m    5-03.00 
     1.55 1.60 1.65 
        O    O  XXX 
 11 Sofie Lundstrom              Boise State              1.60m    5-03.00 
     1.55 1.60 1.65 
        O    O  XXX 
 22 Mackenzie Winkle             Portland St              1.55m    5-01.00 
     1.55 1.60 
       XO  XXX 
 22 Jamie Munns                  Utah                     1.55m    5-01.00 
     1.55 1.60 
       XO  XXX 
 22 Meqhann Quinn                Portland St              1.55m    5-01.00 
     1.55 1.60 
      XXO  XXX 
 22 Dayna Barrett                USU                      1.55m    5-01.00 
     1.55 1.60 
       XO  XXX 
 22 Nikki Mancinelli             Utah                     1.55m    5-01.00 
     1.55 1.60 
        O  XXX 
 22 Ashley Rickels               NNU                      1.55m    5-01.00 
     1.55 1.60 
        O  XXX 
 22 Caroline Sheldon             UC Davis                 1.55m    5-01.00 
     1.55 1.60 
       XO  XXX 
 -- Susan Atwater                Utah                        NH            
1.55
      XXX 
 -- Tori Respass-Parsons         San Diego St                NH            
     1.55 1.60 
      XPP   XX 
 
Event 9  Men Shot Put
=================================================================================
       Venue: ! 20.48m  2/8/2003    John Godina, Throwers                      
   NCAA Auto: $ 19.30m                                                         
   NCAA Prov: * 17.75m                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Rhuben Williams              California              18.06m*  59-03.00 
      17.03m  18.06m  ND  ND  ND  ND
  2 William Denbo                USC                     17.98m*  59-00.00 
      ND  16.96m  17.43m  17.98m  17.40m  ND
  3 Tyler Custis                 TX A&M                  17.83m*  58-06.00 
      17.01m  17.68m  17.59m  ND  17.83m  ND
  4 Craig Kent                   California              17.73m   58-02.00 
      17.24m  17.73m  ND  ND  ND  16.89m
  5 Matthew Vincent              Louisiana St            17.46m   57-03.50 
      ND  17.04m  16.83m  17.46m  17.08m  ND
  6 Zack Lloyd                   USU                     16.98m   55-08.50 
      15.77m  16.41m  16.98m  ND  16.85m  ND
  7 Keith Lloyd                  Boise State             16.74m   54-11.25 
      16.41m  ND  16.74m  ND  ND  ND
  8 Javier Olivas                TX A&M                  16.40m   53-09.75 
      16.40m  ND  ND  16.01m  16.20m  ND
  9 Ryan Frank                   UC Davis                16.33m   53-07.00 
      16.33m  ND  ND            
 10 John Ludden                  California              15.76m   51-08.50 
      15.56m  15.48m  15.76m            
 10 Collin Post                  Boise State             15.76m   51-08.50 
      ND  15.58m  15.76m            
 12 Brandon Tower                UO                      15.75m   51-08.25 
      15.75m  14.91m  ND            
 13 Drew Tavares                 Boise State             15.45m   50-08.25 
      15.22m  15.45m  15.43m            
 14 Mike Schramm                 WSU                     15.17m   49-09.25 
      14.93m  15.17m  14.65m            
 15 Drew Ulrick                  WSU                     14.67m   48-01.75 
      ND  ND  14.67m            
 16 Seth Henson                  Portland St             13.61m   44-08.00 
      ND  13.61m  13.55m            
 17 Tyler Porter                 UC Davis                13.28m   43-07.00 
      ND  13.28m  ND            
 18 Kevin Liu                    USU                     12.67m   41-07.00 
      12.67m  ND  ND            
 19 Matt Chisam                  UC Davis                11.77m   38-07.50 
      ND  ND  11.77m            
 20 Jon Hill                     Portland St             10.27m   33-08.50 
      ND  ND  10.27m            
 -- Nate Rolfe                   California                  ND            
      ND  ND  ND            
 
Event 10  Women Shot Put
=================================================================================
       Venue: ! 18.04m  2/7/2004    Kristin Heaston, Unattached                
   NCAA Auto: $ 16.90m                                                         
   NCAA Prov: * 15.40m                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Katie McKeever               Louisiana St            15.32m   50-03.25 
      ND  15.32m  ND  FOUL  FOUL  FOUL
  2 Kasey Onwuchekwa             TX A&M                  15.23m   49-11.75 
      15.19m  ND  ND  FOUL  15.23m  FOUL
  3 Missy Faubus                 California              15.17m   49-09.25 
      13.20m  ND  14.77m  14.68m  15.17m  14.54m
  4 Abby Ruston                  TX A&M                  14.86m   48-09.00 
      ND  14.19m  ND  FOUL  13.56m  14.86m
  5 Candice Ekberg               Utah                    14.72m   48-03.50 
      13.92m  13.88m  13.97m  14.09m  14.72m  14.64m
  6 Kelechi Anyanwu              California              14.27m   46-10.00 
      14.27m  14.07m  ND  13.75m  12.90m  FOUL
  7 Sarah Clinkenbeard           UC Davis                13.82m   45-04.25 
      13.82m  ND  ND  FOUL  FOUL  FOUL
  8 Shanna Lytle                 Idaho                   13.21m   43-04.25 
      12.54m  13.21m  ND  13.18m  FOUL  FOUL
  9 McKenzie Burgess             WSU                     13.05m   42-09.75 
      12.89m  13.05m  12.23m            
 10 Nicole Farnsworth            Utah                    12.88m   42-03.25 
      ND  12.83m  12.88m            
 11 Aj Roby                      Utah                    12.81m   42-00.50 
      12.81m  12.62m  12.63m            
 12 Jessica Zita                 WSU                     12.67m   41-07.00 
      12.01m  12.67m  12.33m            
 13 Kim Gleeson                  UC Davis                12.66m   41-06.50 
      12.66m  ND  ND            
 14 Sofie Lundstrom              Boise State             12.63m   41-05.25 
      12.63m  12.27m  ND            
 15 Jen Broncheau                Idaho                   12.21m   40-00.75 
      11.41m  12.21m  ND            
 16 Amber Tavares                Boise State             12.18m   39-11.50 
      11.92m  11.83m  12.18m            
 17 Whitney DeWeese              Cal Poly Sta            12.15m   39-10.50 
      11.56m  12.04m  12.15m            
 18 Sarah Romig                  Utah                    12.08m   39-07.75 
      11.79m  12.08m  ND            
 19 Eliza-Mae Leano              Cal State LA            11.66m   38-03.25 
      10.72m  11.66m  10.72m            
 20 Rebekah McAdam               NNU                     11.31m   37-01.25 
      10.76m  11.31m  10.88m            
 21 Sidni Taylor                 Utah                    11.19m   36-08.50 
      11.19m  11.10m  11.14m            
 22 Janine Polischuk             San Diego St            11.14m   36-06.75 
      11.14m  10.62m  10.33m            
 23 Amy Carrol                   NNU                     11.02m   36-02.00 
      10.61m  11.02m  ND            
 24 Vanessa Johnson              Portland St             10.74m   35-03.00 
      10.58m  ND  10.74m            
 25 Tori Respass-Parsons         San Diego St            10.57m   34-08.25 
      10.57m  ND  10.41m            
 26 Sarah Maddux                 NNU                     10.56m   34-07.75 
      10.56m  ND  10.44m            
 27 Caressa Sims                 Portland St             10.39m   34-01.25 
      10.39m  ND  ND            
 28 Caroline Sheldon             UC Davis                10.07m   33-00.50 
      9.58m  ND  10.07m            
 29 Jennifer Donnatelli          Boise State              9.51m   31-02.50 
      ND  ND  9.51m            
 
Event 11  Men Triple Jump
=================================================================================
       Venue: ! 16.63m  2/7/2004    Lejuan Simon, L S U                        
   NCAA Auto: $ 16.20m                                                         
   NCAA Prov: * 15.50m                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Ryan Zimmerman               Arizona Stat            15.74m*  51-07.75 
      15.33m  15.74m  ND  FOUL  PASS  15.27m
  2 Jamil Smith                  WSU                     15.65m*  51-04.25 
      15.65m  15.54m  PASS  FOUL  15.44m  15.47m
  3 Willie Bradley               Louisiana St            15.58m*  51-01.50 
      15.39m  FOUL  FOUL  15.52m  15.55m  15.58m
  4 Gerald Taylor                Louisiana St            14.94m   49-00.25 
      14.94m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  PASS
  5 Andrew Gamble                TX A&M                  14.87m   48-09.50 
      14.87m  14.52m  FOUL  FOUL  FOUL  14.74m
  6 Leon Watson                  UO                      14.79m   48-06.25 
      14.79m  ND  14.59m  FOUL  FOUL  ND
  7 Ben Hampton                  WSU                     14.40m   47-03.00 
      FOUL  14.21m  FOUL  14.06m  14.29m  14.40m
  8 Roger White                  Boise State             14.20m   46-07.25 
      13.42m  14.20m  13.44m  PASS  PASS  PASS
  9 Matt Lesenyie                UC Davis                14.13m   46-04.25 
      13.76m  14.13m  13.74m            
 10 T.J. Tiller                  TX A&M                  13.88m   45-06.50 
      FOUL  13.80m  13.88m            
 11 Steven Green                 UO                      13.66m   44-09.75 
      FOUL  FOUL  13.66m            
 -- Martin Boston                WSU                       FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 -- Greg Hamm                    NNU                       FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 
Event 12  Women Triple Jump
=================================================================================
       Venue: ! 13.38m  2/7/2004    Nicole Toney, L S U                        
   NCAA Auto: $ 13.30m                                                         
   NCAA Prov: * 12.65m                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Stafford Cortney             Cal Poly Sta            12.97m*  42-06.75 
      12.70m  12.57m  12.93m  12.80m  12.97m  PASS
  2 Tina Harris                  Louisiana St            12.84m*  42-01.50 
      FOUL  12.47m  12.34m  12.19m  12.84m  12.44m
  3 Trinety White                California              12.22m   40-01.25 
      FOUL  11.98m  12.22m  FOUL  12.09m  FOUL
  4 Crystal McBrady              TX A&M                  12.12m   39-09.25 
      12.12m  FOUL  FOUL  12.01m  FOUL  11.93m
  5 Clarice Hayward-Lee          UO                      12.04m   39-06.00 
      11.85m  FOUL  11.92m  11.91m  FOUL  12.04m
  6 Kaylee Gardner               WSU                     11.95m   39-02.50 
      FOUL  11.79m  11.75m  FOUL  FOUL  11.95m
  7 Nedra Gross                  Louisiana St            11.92m   39-01.25 
      FOUL  11.52m  11.92m  FOUL  11.44m  11.81m
  8 Amanda Feigt                 Utah                    11.81m   38-09.00 
      11.60m  11.40m  11.78m  11.81m  11.63m  11.77m
  9 Antoinette Payne             Portland St             11.48m   37-08.00 
      FOUL  11.48m  FOUL            
 10 Maegan Traver                UO                      11.28m   37-00.25 
      FOUL  11.28m  ND            
 11 Vanessa Johnson              Portland St             11.12m   36-05.75 
      11.12m  FOUL  10.86m            
 11 Katy Sharratt                Boise State             11.12m   36-05.75 
      11.12m  FOUL  10.86m         
 13 Katy Barton                  Utah                    10.84m   35-06.75 
      10.59m  10.84m  FOUL            
 14 Corrie Baer                  Cal Poly Sta            10.73m   35-02.50 
      FOUL  FOUL  10.73m            
 15 Sarajane Rosenberg           Idaho                   10.68m   35-00.50 
      10.67m  10.68m  10.35m            
 16 Jade Myles                   UC Davis                10.61m   34-09.75 
      10.61m  10.51m  10.33m            
 17 Amanda Merrell               NNU                     10.55m   34-07.50 
      10.20m  10.55m  FOUL            
 18 Sarah McFee                  Utah                    10.25m   33-07.50 
      10.07m  9.45m  10.25m            
 19 Mandie Rowell                Utah                     9.97m   32-08.50 
      9.93m  9.97m  FOUL            
 
Event 13  Men 60 Meter Hurdles
===================================================================
       Venue: !  7.80  1/18/2003   Tim Bogdanof, CAL                           
   NCAA Auto: $  7.70                                                          
   NCAA Prov: *  7.91                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Justin Wickard               USU                       7.92q  3 
  2 Alleyne Lett                 Louisiana St              8.09q  3 
  3 Dustin Vetica                USU                       8.16q  3 
  4 Christopher Jackson          Louisiana St              8.19q  3 
  5 Ryan Fontenot                Louisiana St              8.24q  3 
  6 Craig Gallimore              California                8.31q  3 
  7 Jeff Luckstead               Idaho                     8.36q  1 
  8 Jon Hill                     Portland St               8.51q  2 
  9 Mitch Whalen                 Portland St               8.53q  2 
 10 Matt Chisam                  UC Davis                  8.55q  2 
 11 Ryan Lang                    Idaho                     8.58q  2 
 12 Jared Bjerkstrand            WSU                       8.66q  2 
 13 Marquis Profit               Arizona Stat              8.72q  3 
 14 Trevor Rollinger             Portland St               8.90q  1 
 15 Daniel Bulick                TX A&M                    9.33q  1 
 
Event 13  Men 60 Meter Hurdles
==========================================================================
       Venue: !  7.80  1/18/2003   Tim Bogdanof, CAL                           
   NCAA Auto: $  7.70                                                          
   NCAA Prov: *  7.91                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
Finals
  1 Alleyne Lett                 Louisiana St              7.92   2 
  2 Justin Wickard               USU                       8.00   2 
  3 Ryan Fontenot                Louisiana St              8.16   2 
  4 Dustin Vetica                USU                       8.18   2 
  5 Christopher Jackson          Louisiana St              8.24   2 
  6 Craig Gallimore              California                8.29   2 
  7 Marquis Profit               Arizona Stat              8.47   1 
  8 Ryan Lang                    Idaho                     8.52   1 
  9 Jon Hill                     Portland St               8.55   2 
 10 Mitch Whalen                 Portland St               8.57   1 
 11 Matt Chisam                  UC Davis                  8.59   1 
 12 Jeff Luckstead               Idaho                     8.66   2 
 13 Trevor Rollinger             Portland St               9.13   1 
 
Event 14  Women 60 Meter Hurdles
===================================================================
       Venue: !  7.78  1/18/2003   Tiffany Hogan, Unattached                   
   NCAA Auto: $  8.15                                                          
   NCAA Prov: *  8.43                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Virginia Powell              USC                     $ 8.13q  5 
  2 Candice Davis                USC                       8.56q  5 
  2 RaNysha LeBlanc              Louisiana St              8.56q  5 
  4 Angel Boyd                   Louisiana St              8.60q  5 
  5 Jessica Ohanaja              Louisiana St              8.61q  5 
  6 Lindsey Adams                TX A&M                    8.66q  5 
  7 Jennifer Johnson             TX A&M                    8.76q  4 
  8 Jackie Poulson               PocatelloTC               8.79q  5 
  9 Jennifer Williams            TX A&M                    8.80q  3 
 10 Willimena Cisco              Cal Poly Sta              8.87q  4 
 11 Tenisha Griggs               Unattached                8.93q  5 
 12 Kerry Ann Blackwood          Portland St               9.05q  4 
 12 Gretchen Haussler            UC Davis                  9.05q  3 
 14 Jennifer Cutrer              Utah                      9.06q  3 
 15 Emily Azevedo                UC Davis                  9.09q  4 
 16 Natalie Russell              UC Davis                  9.11q  3 
 17 Caroline Sheldon             UC Davis                  9.13   2 
 18 Mackenzie Winkle             Portland St               9.15   3 
 18 Amber Judd                   USU                       9.15   4 
 20 Emily Dahl                   Portland St               9.16   4 
 21 Manuela Kurrat               Idaho                     9.20   4 
 22 Erika Kuklewski              TX A&M                    9.21   2 
 23 Janine Polischuk             San Diego St              9.23   2 
 24 Lauryn Jordan                UO                        9.27   4 
 25 Dayna Barrett                USU                       9.40   1 
 26 Meqhann Quinn                Portland St               9.47   2 
 27 Mykel Barrie                 Boise State               9.63   3 
 28 Katy Sharratt                Boise State              10.07   2 
 29 Neely Falgout                Boise State              10.44   1 
 30 Sofie Lundstrom              Boise State              10.57   2 
 31 Chrissy Crager               Boise State              10.59   1 
 
Event 14  Women 60 Meter Hurdles
==========================================================================
       Venue: !  7.78  1/18/2003   Tiffany Hogan, Unattached                   
   NCAA Auto: $  8.15                                                          
   NCAA Prov: *  8.43                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
Finals
  1 Virginia Powell              USC                       8.17*  2 
  2 RaNysha LeBlanc              Louisiana St              8.39*  2 
  3 Lindsey Adams                TX A&M                    8.61   2 
  4 Jessica Ohanaja              Louisiana St              8.63   2 
  5 Angel Boyd                   Louisiana St              8.68   2 
  6 Jennifer Williams            TX A&M                    8.73   1 
  7 Tenisha Griggs               Unattached                8.75   1 
  8 Jennifer Johnson             TX A&M                    8.92   2 
  9 Gretchen Haussler            UC Davis                  8.98   1 
 10 Jackie Poulson               PocatelloTC               9.03   2 
 11 Willimena Cisco              Cal Poly Sta              9.06   1 
 12 Kerry Ann Blackwood          Portland St               9.07   1 
 13 Manuela Kurrat               Idaho                     9.08   3 
 13 Mackenzie Winkle             Portland St               9.08   3 
 15 Amber Judd                   USU                       9.13   3 
 15 Emily Dahl                   Portland St               9.13   3 
 17 Natalie Russell              UC Davis                  9.21   1 
 17 Caroline Sheldon             UC Davis                  9.21   3 
 19 Emily Azevedo                UC Davis                  9.23   1 
 20 Jennifer Cutrer              Utah                      9.24   1 
 21 Janine Polischuk             San Diego St              9.27   3 
 22 Erika Kuklewski              TX A&M                    9.29   3 
 -- Candice Davis                USC                        DNF   2 
 
Event 15  Men 400 Meter Dash
==========================================================================
       Venue: ! 46.23  2/7/2004    Jeremy Wariner, Baylor Unive                
   NCAA Auto: $ 46.05                                                          
   NCAA Prov: * 47.25                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Kelly Willie                 Louisiana St             46.18!  9 
  2 Jason Barton                 Arizona Stat             46.58*  9 
  3 Darren Woods                 California               47.82   9 
  4 Andre Ammons                 Unattached               47.94   3 
  5 Bryan Kelley                 TX A&M                   48.20   8 
  6 Austin Benton                Louisiana St             48.25   3 
  7 Dione Cason                  WSU                      48.37   9 
  8 chuck berkeley               Unattached               48.40   4 
  9 Marvin Stevenson             Louisiana St             48.53   8 
 10 Jeffrey Fisher               Louisiana St             48.66   7 
 11 Jason Giuffre                Idaho                    48.68   7 
 12 Siraj Williams               Louisiana St             48.69   7 
 13 Reginald Dardar              Louisiana St             48.75   8 
 14 Mitch Whalen                 Portland St              48.78   5 
 15 Nestor Solis                 California               48.87   6 
 16 Jonathon Suddaby             California               48.98   8 
 17 Tangeni Akwenye              USU                      49.00   8 
 18 Eric Nygard                  WSU                      49.34   6 
 19 Kajari Burns                 UC Davis                 49.44   6 
 20 Tad Tolman                   Boise State              49.64   7 
 21 Caleb Cazier                 Boise State              49.66   7 
 22 David Gray                   USU                      49.80   1 
 23 Jamison Carter               Louisiana St             49.88   2 
 24 Chris Choate                 UC Davis                 50.05   4 
 25 Cedric Young                 USU                      50.12   4 
 26 Josh Guggenheimer            Idaho                    50.19   5 
 27 Alfred Gibbs                 UC Davis                 50.27   5 
 28 Brett Knighton               USU                      50.36   4 
 29 Brad Martin                  USU                      50.44   5 
 30 Ryder Heidelberger           UC Davis                 50.51   2 
 31 Yance Fawcett                USU                      50.53   1 
 32 Nate Boyer                   Portland St              50.72   2 
 33 Brandon Lopez                Portland St              50.86   2 
 34 Jon Hooiman                  Portland St              51.12   1 
 35 Tyler Fischback              WSU                      51.24   4 
 36 Matt Behrens                 Boise State              51.47   5 
 37 Paul Miller                  Portland St              51.49   3 
 38 Brett Josephson              Idaho                    51.55   6 
 39 Andrew Hunter                Portland St              51.97   2 
 40 Tony Bates                   Idaho                    52.81   3 
 41 Brandon Hill                 NNU                      52.94   1 
 42 Rob Stark                    Utah                     53.23   3 
 43 Phillip Luna                 Utah                     59.37   1 
 -- Andrew Fresques              Utah                       DNF   3 
 -- Tj Tolman                    Boise State                 DQ   6 
 
Event 16  Women 400 Meter Dash
==========================================================================
       Venue: ! 52.88  2/7/2004    Hazel Regis, L S U                          
   NCAA Auto: $ 52.40                                                          
   NCAA Prov: * 54.40                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Deonna Lawrence              Louisiana St             54.52   8 
  2 Sofie Abildtrup              UO                       55.37   8 
  3 Neisha Bernard-Thomas        Louisiana St             55.53   8 
  4 Cassandra Reed               Arizona Stat             55.75   8 
  5 Brittany Harris              Louisiana St             56.06   7 
  6 Amanda Lawler                TX A&M                   56.18   7 
  7 Jackieann Morain             Boise State              56.23   7 
  8 Sade Nero                    Louisiana St             56.73   8 
  9 Amanda Feigt                 Utah                     57.03   7 
 10 Michelle Donovan             UO                       57.25   6 
 11 Meisue Francis               Louisiana St             57.30   2 
 12 Irie Searcy                  UO                       57.58   5 
 13 Rochelle Carter              UC Davis                 57.64   6 
 14 Jen Jackman                  Utah                     57.69   6 
 15 Selena Galaviz               WSU                      57.78   5 
 16 Brittani Dudley              San Diego St             58.01   7 
 17 Sherraine Pencil             San Diego St             58.16   5 
 18 Jamie Patten                 Idaho                    58.21   5 
 19 Heather Hoeck                Idaho                    58.49   5 
 20 Seante Baker                 UC Davis                 58.52   6 
 21 Brandi Probasco-Canda        WSU                      58.72   6 
 22 Brittany Hodges              Idaho                    58.85   2 
 23 Emily Dahl                   Portland St              59.07   4 
 24 Candice Mannion              Utah                     59.15   3 
 25 Olivia Palmero               Portland St              59.35   6 
 26 Jackie Duncan                San Diego St             59.36   2 
 27 Kameko Wilson                WSU                      59.37   4 
 28 Jennifer Johnson             TX A&M                   59.60   3 
 29 Marisha Dixon                UC Davis                 59.91   4 
 30 Nicole Rothert               San Diego St             59.93   2 
 31 Diana Skabelund              USU                      59.96   2 
 32 Whitney Mitchell             Louisiana St           1:00.47   2 
 33 Emily Hillam                 USU                    1:00.62   1 
 34 Jenny Hansberry              Portland St            1:00.78   3 
 35 Katrina Fisher               Boise State            1:01.50   3 
 36 Jenna Loftus                 San Diego St           1:01.59   1 
 37 Tylar Stephenson             Portland St            1:02.90   1 
 38 Lauren Browning              Utah                   1:04.14   1 
 39 Lindsay McManus              Cal Poly Sta           1:04.92   4 
 40 Megan Radel                  Idaho                  1:06.17   1 
 41 Amanda Swan                  Cal State LA           1:07.46   1 
 -- Erika Kuklewski              TX A&M                      DQ   3 
 
Event 17  Men 60 Meter Dash
===================================================================
       Venue: !  6.68  2/1/2003    Samie Parker, UO                            
   NCAA Auto: $  6.62                                                          
   NCAA Prov: *  6.72                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Jeff Laynes                  PUMA                    * 6.71q  5 
  2 James McSwain                WSU                     * 6.72q  5 
  3 Steven Koehnemann            Arizona Stat              6.78q  5 
  4 Seth Amoo                    Arizona Stat              6.79q  5 
  4 Tyrone Edgar                 TX A&M                    6.79q  4 
  6 Martin Boston                WSU                       6.82q  4 
  7 Richard Thompson             Louisiana St              6.87q  4 
  7 Jaycee Robertson             WSU                       6.87q  5 
  9 Dj Smith                     USU                       6.92q  5 
 10 Josh Flexman                 UC Davis                  6.93q  4 
 11 Antoine Echols               Boise State               6.96q  5 
 12 Toby Atawo                   California                6.98q  3 
 13 Pat Ray                      Idaho                     7.04q  3 
 14 Lawrence Bady                Boise State               7.08q  4 
 15 Jarrell Nelson               WSU                       7.10q  4 
 16 Tj Tolman                    Boise State               7.11q  3 
 17 Dustin Vetica                USU                      J7.11   2 
 18 Tim Gilligan                 Bronco Track              7.19   3 
 19 Christopher Jackson          Louisiana St              7.20   2 
 20 Herb Cash                    Idaho                     7.21   3 
 21 Ryan Fontenot                Louisiana St             J7.21   2 
 22 Roland Chu                   UC Davis                  7.24   2 
 23 Scott Lee                    UC Davis                  7.27   2 
 24 Jon Hill                     Portland St              J7.27   3 
 25 Robert Nembhard              Idaho                     7.29   3 
 26 Jeff Luckstead               Idaho                     7.30   1 
 27 Reece Hulbert                USU                       7.36   2 
 28 Matt Behrens                 Boise State               7.53   1 
 29 David Olson                  NNU                       7.62   1 
 30 Mark DeBord                  NNU                       7.66   1 
 31 Gresham Oliver               NNU                       7.73   1 
 32 Mark Onibokun                Boise State               7.97   4 
 33 Andre Summers                Boise State               9.46   5 
 -- Trevor Rollinger             Portland St                 FS   4 
 -- Ricci Dula                   California                 DNF   3 
 
Event 17  Men 60 Meter Dash
==========================================================================
       Venue: !  6.68  2/1/2003    Samie Parker, UO                            
   NCAA Auto: $  6.62                                                          
   NCAA Prov: *  6.72                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
Finals
  1 James McSwain                WSU                       6.77   3 
  1 Jeff Laynes                  PUMA                      6.77   3 
  3 Tyrone Edgar                 TX A&M                    6.86   3 
  4 Richard Thompson             Louisiana St              6.87   3 
  4 Seth Amoo                    Arizona Stat              6.87   3 
  6 Martin Boston                WSU                       6.94   3 
  6 Dj Smith                     USU                       6.94   2 
  8 Josh Flexman                 UC Davis                  6.97   2 
  9 Jaycee Robertson             WSU                       7.01   3 
 10 Toby Atawo                   California                7.03   2 
 11 Dustin Vetica                USU                       7.19   2 
 12 Pat Ray                      Idaho                     7.21   2 
 12 Herb Cash                    Idaho                     7.21   1 
 14 Lawrence Bady                Boise State               7.22   2 
 15 Jarrell Nelson               WSU                       7.24   2 
 16 Tim Gilligan                 Bronco Track              7.27   1 
 17 Roland Chu                   UC Davis                  7.30   1 
 18 Jon Hill                     Portland St               7.32   1 
 
Event 18  Women 60 Meter Dash
===================================================================
       Venue: !  7.36  2/7/2004    Lakadron Ivery, Baylor Unive                
   NCAA Auto: $  7.27                                                          
   NCAA Prov: *  7.44                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Virginia Powell              USC                     * 7.43q  5 
  2 Kelly Baptiste               Louisiana St              7.48q  1 
  3 Porchea Carroll              Arizona Stat              7.50q  3 
  4 Terica Ned                   Cal State LA              7.54q  4 
  5 Ashley Owens                 Louisiana St              7.56q  7 
  6 Kandace Tucker               Arizona Stat              7.61q  2 
  7 Brooklyn Morris              Louisiana St              7.67q  1 
  8 Tracye Thomas                unattached                7.70q  2 
  9 Jessica Ohanaja              Louisiana St              7.73q  1 
  9 Tori Respass-Parsons         San Diego St              7.73q  6 
 11 Nicole Hatcher               WSU                       7.77q  5 
 11 RaNysha LeBlanc              Louisiana St              7.77q  5 
 11 Tiffany Johnson              California                7.77q  4 
 11 Angel Boyd                   Louisiana St              7.77q  4 
 15 La Shawnda Porter            WSU                       7.80q  7 
 15 Ashley McCarty               TX A&M                    7.80q  7 
 17 Keara Norton                 Cal State LA              7.82   4 
 18 Candice Davis                USC                       7.83   3 
 18 Angel Davis                  Portland St               7.83   6 
 20 Corrie Baer                  Cal Poly Sta              7.88   3 
 21 Tenisha Griggs               Unattached                7.91   7 
 22 Emily Azevedo                UC Davis                  7.99   4 
 23 Vernee Samuel                Idaho                     8.00   7 
 23 Antoinette Payne             Portland St               8.00   6 
 25 Meagan Garcia                Idaho                     8.01   5 
 26 Caressa Sims                 Portland St               8.04   2 
 27 Vonnie Fulford               San Diego St              8.05   2 
 28 Ashley Bridenbeck            UO                        8.09   5 
 28 Rebekah McCall               Cal State LA              8.09   4 
 30 Nicole McClendon             WSU                       8.11   7 
 31 Elisa Crumley                UO                        8.14   7 
 32 Aishatu Yusuf                Utah                      8.15   2 
 33 Nikki Chase                  Cal Poly Sta              8.16   1 
 34 Danielle Green               UC Davis                  8.17   1 
 35 Natalie Russell              UC Davis                  8.18   6 
 35 Katy Barton                  Utah                      8.18   3 
 37 Gretchen Haussler            UC Davis                  8.23   5 
 37 Cachet Webb                  USU                       8.23   5 
 39 Lori Vaught                  Cal State LA              8.30   3 
 40 Sarajane Rosenberg           Idaho                     8.31   3 
 41 Katie Ziegler                Boise State               8.33   2 
 41 Caitlan Barrow               Cal State LA              8.33   6 
 43 Deja Rabb-Tatro              Cal State LA              8.35   6 
 44 Latrice Nunally              Cal State LA              8.36   2 
 45 Bekah Bowman                 NNU                       8.46   3 
 46 Allyson Leos                 Cal State LA              8.58   7 
 47 Kim Berberick                NNU                       8.68   1 
 
Event 18  Women 60 Meter Dash
==========================================================================
       Venue: !  7.36  2/7/2004    Lakadron Ivery, Baylor Unive                
   NCAA Auto: $  7.27                                                          
   NCAA Prov: *  7.44                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
Finals
  1 Ashley Owens                 Louisiana St              7.28!  2 
  2 Virginia Powell              USC                       7.34!  2 
  3 Kelly Baptiste               Louisiana St              7.37*  2 
  4 Porchea Carroll              Arizona Stat              7.57   2 
  5 Brooklyn Morris              Louisiana St              7.65   2 
  6 RaNysha LeBlanc              Louisiana St              7.66   1 
  7 Tori Respass-Parsons         San Diego St              7.67   1 
  8 Kandace Tucker               Arizona Stat              7.69   2 
  9 Jessica Ohanaja              Louisiana St              7.73   1 
 10 Ashley McCarty               TX A&M                    7.78   1 
 11 Candice Davis                USC                       7.80   3 
 12 Nicole Hatcher               WSU                       7.82   1 
 13 Terica Ned                   Cal State LA              7.83   2 
 14 Angel Boyd                   Louisiana St              7.86   1 
 14 Tenisha Griggs               Unattached                7.86   3 
 16 Meagan Garcia                Idaho                     8.03   3 
 17 Caressa Sims                 Portland St               8.07   3 
 18 Emily Azevedo                UC Davis                  8.32   3 
 
Event 19  Men 200 Meter Dash
===================================================================
       Venue: ! 20.82  2/8/2003    Corey Nelson, Bronco TC                     
   NCAA Auto: $ 20.83                                                          
   NCAA Prov: * 21.23                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Domenik Peterson             Arizona Stat           ! 20.75q  9 
  2 Seth Amoo                    Arizona Stat           * 20.95q  9 
  3 Corey Nelson                 Bronco Track           * 21.14q  9 
  4 Kelvin Love                  Arizona Stat           * 21.22q  8 
  5 Antoine Echols               Boise State              21.38q  9 
  6 James McSwain                WSU                      21.44q  7 
  7 Pat Ray                      Idaho                    21.52q  7 
  8 Martin Boston                WSU                      21.53q  5 
  9 Darren Woods                 California               21.59   8 
 10 Tyrone Edgar                 TX A&M                   21.61   7 
 11 Marvin Stevenson             Louisiana St             21.67   8 
 12 Toby Atawo                   California               21.83   8 
 13 Josh Flexman                 UC Davis                 21.84   6 
 14 Jaycee Robertson             WSU                      21.91   6 
 15 Reginald Dardar              Louisiana St             21.95   7 
 16 Chris Scott                  TX A&M                   22.01   7 
 17 Tangeni Akwenye              USU                      22.14   1 
 18 Ben Karl                     California               22.16   6 
 19 Tj Tolman                    Boise State              22.24   5 
 20 Siraj Williams               Louisiana St             22.25   6 
 21 Justin Wickard               USU                      22.39   4 
 22 Kajari Burns                 UC Davis                 22.43   4 
 23 Jarrell Nelson               WSU                      22.44   5 
 24 Josh Guggenheimer            Idaho                    22.64   4 
 25 Trevor Rollinger             Portland St              22.69   3 
 26 Eric Nygard                  WSU                      22.77   5 
 27 Matt Behrens                 Boise State              22.85   3 
 28 Brett Knighton               USU                      22.86   2 
 29 Tim Gilligan                 Bronco Track             22.99   3 
 29 Tad Tolman                   Boise State              22.99   4 
 31 Robert Nembhard              Idaho                    23.05   5 
 32 Tony Bates                   Idaho                    23.09   2 
 33 Roland Chu                   UC Davis                 23.22   4 
 34 Herb Cash                    Idaho                    23.28   3 
 35 Jon Hill                     Portland St              23.32   2 
 36 Scott Lee                    UC Davis                 23.36   2 
 37 Brett Josephson              Idaho                    23.52   6 
 38 Mark DeBord                  NNU                      23.64   1 
 39 Lawrence Bady                Boise State              23.68   2 
 40 Rob Stark                    Utah                     23.79   1 
 41 Tom Blain                    NNU                      24.41   2 
 42 David Olson                  NNU                      24.58   1 
 43 Phillip Luna                 Utah                     26.16   1 
 -- Antwuan Sherman              Idaho                      DNF   6 
 
Event 19  Men 200 Meter Dash
==========================================================================
       Venue: ! 20.82  2/8/2003    Corey Nelson, Bronco TC                     
   NCAA Auto: $ 20.83                                                          
   NCAA Prov: * 21.23                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
Finals
  1 Domenik Peterson             Arizona Stat             20.74!  4 
  2 Seth Amoo                    Arizona Stat             20.97*  4 
  3 Antoine Echols               Boise State              21.21*  4 
  4 Corey Nelson                 Bronco Track             21.33   4 
  5 Darren Woods                 California               21.46   3 
  6 James McSwain                WSU                      21.48   3 
  7 Kelvin Love                  Arizona Stat             21.51   4 
  8 Tyrone Edgar                 TX A&M                   21.62   2 
  9 Pat Ray                      Idaho                    21.65   3 
 10 Josh Flexman                 UC Davis                 21.69   2 
 11 Martin Boston                WSU                      21.73   3 
 12 Ben Karl                     California               22.10   1 
 13 Jarrell Nelson               WSU                      22.54   1 
 -- Toby Atawo                   California                  DQ   2 
 -- Tj Tolman                    Boise State                 DQ   1 
 
Event 20  Women 200 Meter Dash
===================================================================
       Venue: ! 23.43  2/7/2004    Muna Lee, L S U                             
   NCAA Auto: $ 23.30                                                          
   NCAA Prov: * 23.90                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Kandace Tucker               Arizona Stat           * 23.69q 12 
  2 Hazel Ann Regis              Louisiana St             23.91q 11 
  3 Brooklyn Morris              Louisiana St             23.96q 12 
  4 Kelly Baptiste               Louisiana St             24.05q 12 
  5 Deonna Lawrence              Louisiana St             24.69q 10 
  6 Nicole Hatcher               WSU                      24.84q 11 
  7 Lindsey Adams                TX A&M                   24.90q  9 
  8 Cassandra Reed               Arizona Stat             24.98q 11 
  9 La Shawnda Porter            WSU                      24.99   7 
 10 Sade Nero                    Louisiana St             25.00   8 
 11 Brittani Dudley              San Diego St             25.07  10 
 12 Terica Ned                   Cal State LA             25.09  12 
 13 Brittany Harris              Louisiana St             25.12   9 
 14 Vernee Samuel                Idaho                    25.13   9 
 15 Tori Respass-Parsons         San Diego St             25.41   8 
 16 Jennifer Williams            TX A&M                   25.45   7 
 17 Sherraine Pencil             San Diego St             25.54   6 
 18 Jackieann Morain             Boise State              25.67  10 
 19 Meagan Garcia                Idaho                    25.69   5 
 20 Keara Norton                 Cal State LA             25.72  11 
 21 Brandi Probasco-Canda        WSU                      25.76   8 
 22 Selena Galaviz               WSU                      25.79   5 
 23 Katie Thatcher               USU                      25.82   5 
 24 Irie Searcy                  UO                       25.83   6 
 25 Rochelle Carter              UC Davis                 25.86   9 
 25 Olivia Palmero               Portland St              25.86   9 
 27 Nicole McClendon             WSU                      25.95  10 
 28 Heather Hoeck                Idaho                    26.10   4 
 29 Caressa Sims                 Portland St              26.12   2 
 30 Cachet Webb                  USU                      26.14   3 
 31 Rebekah McCall               Cal State LA             26.16   4 
 32 Diana Skabelund              USU                      26.23   1 
 33 Amber Judd                   USU                      26.25   4 
 34 Seante Baker                 UC Davis                 26.26   8 
 35 Jamie Patten                 Idaho                    26.27   3 
 35 Willimena Cisco              Cal Poly Sta             26.27  10 
 37 Kameko Wilson                WSU                      26.36   5 
 38 Ashley Pugh                  Portland St              26.39   6 
 39 Angel Davis                  Portland St              26.41   7 
 40 Brittany Hodges              Idaho                    26.50   7 
 41 Ashley Bridenbeck            UO                       26.53   4 
 42 Danielle Green               UC Davis                 26.60   6 
 43 Nikki Chase                  Cal Poly Sta             26.61   7 
 44 Katrina Fisher               Boise State              26.70   3 
 45 Aishatu Yusuf                Utah                     26.75   2 
 46 Candice Mannion              Utah                     26.91   2 
 47 Natalie Hammons              Idaho                    26.98   4 
 48 Katy Barton                  Utah                     27.12   1 
 49 Nikki Schutte                NNU                      27.64   1 
 50 Allyson Leos                 Cal State LA             27.68   2 
 51 Dayna Barrett                USU                      27.93   1 
 52 Megan Radel                  Idaho                    28.02   3 
 53 Mykel Barrie                 Boise State              28.12   1 
 54 Bekah Bowman                 NNU                      28.22   2 
 55 Amanda Swan                  Cal State LA             28.25   5 
 56 Krystle Wells                Cal State LA             28.55   2 
 -- Vonnie Fulford               San Diego St                DQ   8 
 
Event 20  Women 200 Meter Dash
==========================================================================
       Venue: ! 23.43  2/7/2004    Muna Lee, L S U                             
   NCAA Auto: $ 23.30                                                          
   NCAA Prov: * 23.90                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
Finals
  1 Hazel Ann Regis              Louisiana St             23.37!  3 
  2 Kandace Tucker               Arizona Stat             23.63*  3 
  3 Brooklyn Morris              Louisiana St             23.86*  3 
  4 Kelly Baptiste               Louisiana St             24.38   3 
  5 Cassandra Reed               Arizona Stat             24.82   2 
  6 Brittani Dudley              San Diego St             24.95   2 
  7 Nicole Hatcher               WSU                      25.08   3 
  8 Vernee Samuel                Idaho                    25.19   1 
  9 Sherraine Pencil             San Diego St             25.20   1 
 10 Selena Galaviz               WSU                      25.67   4 
 11 Meagan Garcia                Idaho                    26.14   1 
 -- Tori Respass-Parsons         San Diego St                DQ   1 
 
Event 21  Men Distance Medley
=======================================================================
       Venue: ! 10:13.67  2/4/2005    Azusa Pacific University, Azusa          
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Texas A&M University  'A'                          10:05.80! 
     1) Luis Cavazos                    2) Brian Duplechain               
     3) Nic Robinson                    4) Jonathan Thomas                
  2 Boise State University  'A'                        10:26.46  
     1) Ty Axtman                       2) Matt Behrens                   
     3) Brandon Christoffersen          4) Cody Eaton                     
  3 Louisiana State University  'A'                    10:30.00  
  4 Utah  'A'                                          10:50.57  
 
Event 22  Women Distance Medley
=======================================================================
       Venue: ! 12:04.70  2/4/2005    Azusa Pacific University, Azusa          
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Cal Poly State Univ  'A'                           12:04.11! 
     1) Cortney Allen                   2) Cassie Atkinson                
     3) Lindsay McManus                 4) Rachel Peters                  
  2 Utah  'A'                                          12:05.41  
  3 San Diego State Univ  'A'                          12:13.23  
     1) Lital Azulay                    2) Nicole Carmier                 
     3) Brittani Dudley                 4) Lisa Naucler                   
  4 Northwest Nazarene University  'A'                 12:30.85  
     1) Morgan Ingersoll                2) Mandi Johnson                  
     3) Melanie Nisley                  4) Ashley Rickels                 
 
Event 23  Men 1 Mile Run
=======================================================================
       Venue: ! 4:05.29  2/22/2003   Seth Hejny, Stanford                      
   NCAA Auto: $ 3:59.30                                                        
   NCAA Prov: * 4:04.90                                                        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Jonathan Thomas              TX A&M                 4:12.85  
  2 Brian McKinstry              TX A&M                 4:14.45  
  3 Michael Devenport            Portland St            4:15.65  
  4 Clay Hemlock                 Portland St            4:16.63  
  5 Michael Hendry               Louisiana St           4:17.25  
  6 Jonathan Lewis               TX A&M                 4:17.64  
  7 Blake Flanders               Portland St            4:19.08  
  8 Evan Blanshan                Portland St            4:21.26  
  9 Colby Frazier                Utah                   4:22.39  
 10 Ben Kessen                   USU                    4:23.84  
 11 Justin Rau                   UC Davis               4:24.84  
 12 Fred Gomez                   Idaho                  4:25.92  
 13 Kurt Michels                 Utah                   4:26.10  
 14 Vance Twitchell              Utah                   4:26.87  
 15 Nick Accardo                 Louisiana St           4:29.32  
 16 James Presley                Louisiana St           4:30.22  
 17 Mike Thompson                Idaho                  4:30.76  
 18 Jake Hotchkiss               NNU                    4:37.37  
 
Event 24  Women 1 Mile Run
=======================================================================
       Venue: ! 4:46.55  2/1/2003    Michaela Mannova, BYU                     
   NCAA Auto: $ 4:38.50                                                        
   NCAA Prov: * 4:47.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Jennie Haertel               Utah                   5:03.37  
  2 Nicki Hugie                  Utah                   5:09.24  
  3 Christina Olen               unattached             5:10.34  
  4 Rachel Peters                Cal Poly Sta           5:11.61  
  5 Lauren Magdalena             Cal Poly Sta           5:12.79  
  6 Kelly Stauffer               Greater Bois           5:13.07  
  7 Katie Dawson                 Louisiana St           5:15.45  
  8 Stacy Tabuena                Cal Poly Sta           5:15.94  
  9 Bobeya Krishnek              Portland St            5:16.26  
 10 Molly Cole                   Portland St            5:17.24  
 11 Caroyln Andrus               USU                    5:19.83  
 12 Melinda Ouwerkerk            Idaho                  5:32.75  
 13 Celeste Tyson                San Diego St           5:33.90  
 14 Maija Rohde                  Cal State LA           5:37.16  
 15 Elizabeth Lugo               Cal State LA           5:40.00  
 16 Mallory Moye                 Portland St            5:58.22  
 17 Juanita Hernandez            Cal State LA           6:02.05  
 
Event 25  Men 800 Meter Run
=======================================================================
       Venue: ! 1:49.92  3/1/2003    Adam Davis, Rice                          
   NCAA Auto: $ 1:48.00                                                        
   NCAA Prov: * 1:49.50                                                        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Brian Duplechain             TX A&M                 1:52.60  
  2 Bryce Knight                 PocatelloTC            1:52.82  
  3 Bryan Rodie                  Boise State            1:54.17  
  4 Austin Benton                Louisiana St           1:54.24  
  5 Jamison Carter               Louisiana St           1:54.72  
  6 Cody Eaton                   Boise State            1:54.93  
  7 Nate Boyer                   Portland St            1:55.03  
  8 Clay Hemlock                 Portland St            1:55.37  
  9 Ronnie Strange               TX A&M                 1:55.42  
 10 Luis Cavazos                 TX A&M                 1:56.21  
 11 Brandon Lopez                Portland St            1:56.22  
 12 Robert Lee                   WSU                    1:56.90  
 13 Lincoln Hagood               NNU                    1:57.62  
 14 Damian Mora                  Utah                   1:57.77  
 15 Jon Hooiman                  Portland St            1:57.80  
 16 Kevin Potter                 Idaho                  1:58.53  
 17 Yance Fawcett                USU                    1:58.60  
 18 Aaron Weispfenning           Utah                   1:59.01  
 19 Michael Devenport            Portland St            1:59.06  
 20 David Gray                   USU                    1:59.76  
 21 John Coconis                 Utah                   2:00.36  
 22 Ryan Meier                   NNU                    2:00.76  
 23 Blake Taylor                 Idaho                  2:00.78  
 24 Jason Judkins                Utah                   2:08.27  
 -- Nathan Lloyd                 USU                         NT  
 
Event 26  Women 800 Meter Run
=======================================================================
       Venue: ! 2:05.15  2/22/2003   Lena Nilsson, UCLA                        
   NCAA Auto: $ 2:05.65                                                        
   NCAA Prov: * 2:09.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Maggie Vessey                Cal Poly Sta           2:10.86  
  2 Kasey Harwood                UO                     2:12.01  
  3 Ruth Nanyinza                Louisiana St           2:12.34  
  4 Lindsey Barnes               Boise State            2:13.82  
  5 Nicole Carmier               San Diego St           2:13.95  
  6 Cassie Atkinson              Cal Poly Sta           2:14.15  
  7 Lisa Naucler                 San Diego St           2:15.85  
  8 Staci Bielenberg             Portland St            2:15.96  
  9 Cortney Allen                Cal Poly Sta           2:16.04  
 10 Meisue Francis               Louisiana St           2:16.45  
 11 Jill Steele                  USU                    2:17.70  
 12 Jen Jackman                  Utah                   2:18.79  
 13 Sara Dimmick                 USU                    2:19.33  
 14 Katie Dawson                 Louisiana St           2:19.55  
 15 Amanda Santana               UO                     2:20.72  
 16 Jackie Duncan                San Diego St           2:20.96  
 17 Mandi Johnson                NNU                    2:21.33  
 18 Melanie Nisley               NNU                    2:21.59  
 19 Kayla Mellott                UO                     2:21.76  
 20 Jamerlyn Baldwin             TX A&M                 2:21.80  
 21 Jenna Loftus                 San Diego St           2:21.88  
 22 Tess Collins                 Boise State            2:22.13  
 23 Marlene Avitia               UC Davis               2:22.21  
 24 Nicole Rothert               San Diego St           2:23.90  
 25 Jamillah Titus               San Diego St           2:24.38  
 26 Tylar Stephenson             Portland St            2:24.66  
 27 Morgan Ingersoll             NNU                    2:25.66  
 28 Celeste Tyson                San Diego St           2:28.70  
 29 Whitney Mitchell             Louisiana St           2:29.74  
 30 Chrissy Crager               Boise State            2:35.14  
 31 Maija Rohde                  Cal State LA           2:35.73  
 
Event 27  Men 3000 Meter Run
=======================================================================
       Venue: ! 8:12.21  2/21/2003   Louis Luchini, Stanford                   
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Jonathan Lewis               TX A&M                 8:32.24  
  2 Sam Mwape                    Louisiana St           8:38.15  
  3 Vance Twitchell              Utah                   8:39.28  
  4 Matt McLeod                  TX A&M                 8:40.08  
  5 Brian McKinstry              TX A&M                 8:42.44  
  6 Romney Stevens               Utah                   8:49.21  
  7 Seth Wold                    Utah                   8:51.46  
  8 J.P. Machemehl               TX A&M                 8:56.68  
  9 Ty Axtman                    Boise State            8:57.12  
 10 James Presley                Louisiana St           9:00.56  
 11 Matt Hansen                  Utah                   9:03.04  
 12 Carsen Campbell              USU                    9:04.68  
 13 Daniel Valdez                Portland St            9:07.29  
 14 Kevin Lambert                NNU                    9:07.35  
 15 Alex Moore                   TX A&M                 9:08.12  
 16 Ian Chestnut                 Idaho                  9:20.42  
 17 Tim Keller                   NNU                    9:30.11  
 
Event 28  Women 3000 Meter Run
=======================================================================
       Venue: ! 9:32.01  2/1/2003    Katie Martin, BYU                         
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Robin Wemple                 Boise State           10:01.77  
  2 Elise Greenwood-Bahr         Utah                  10:07.10  
  3 Lital Azulay                 San Diego St          10:07.23  
  4 Marie Nilsson                San Diego St          10:13.13  
  5 Vanessa Kelly                TX A&M                10:13.77  
  6 Valerie Thompson             TX A&M                10:18.43  
  7 Nicki Hugie                  Utah                  10:42.86  
  8 Rachael Graham               Louisiana St          10:48.64  
  9 Caroline Berry               USU                   10:48.69  
 10 Ashlee Warnick               Utah                  10:52.27  
 11 Jessica Friend               Idaho                 10:58.73  
 12 Jenny Gustavson              Utah                  11:02.81  
 13 Christal Cuadra              San Diego St          11:04.29  
 14 Christian Fairing            San Diego St          11:07.14  
 15 Holly Cotterill              Portland St           11:11.85  
 16 Bobbi Lynn Wangsgaurd        Boise State           11:18.31  
 17 Rebecca Mishler              NNU                   11:19.56  
 18 Holly Mishler                NNU                   11:40.57  
 19 Lindsey Graham               NNU                   11:56.59  
 
Event 29  Men 4x400 Meter Relay
==========================================================================
       Venue: ! 3:07.98  2/7/2004    Baylor University, Baylor Unive           
                         M Teter, J Wariner, J Saziru, D Williamson        
   NCAA Auto: $ 3:06.10                                                        
   NCAA Prov: * 3:11.60                                                        
    School                                               Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Louisiana State University  'A'                     3:06.52!  3 
  2 Arizona State University  'A'                       3:07.15!  3 
     1) Seth Amoo                       2) Lewis Banda                    
     3) Jason Barton                    4) Domenik Peterson               
  3 Louisiana State University  'B'                     3:07.94!  3 
  4 Texas A&M University  'A'                           3:12.27   3 
     1) Jonte Buhl                      2) Bryan Kelley                   
     3) Nic Robinson                    4) Chris Scott                    
  5 Utah State University  'A'                          3:15.32   2 
     1) Tangeni Akwenye                 2) Brad Martin                    
     3) Dustin Vetica                   4) Cedric Young                   
  6 Boise State University  'A'                         3:19.11   2 
  7 Portland State Univ  'A'                            3:20.20   2 
  8 UC Davis  'A'                                       3:22.27   2 
  9 University of Idaho  'A'                            3:23.02   3 
     1) Jason Giuffre                   2) Josh Guggenheimer              
     3) Ryan Lang                       4) Pat Ray                        
 10 Boise State University  'C'                         3:26.58   1 
 11 Northwest Nazarene University  'A'                  3:28.14   1 
     1) Greg Hamm                       2) Casey Hartwig                  
     3) Brandon Hill                    4) Eddie Wheeler                  
 12 Utah  'A'                                           3:37.41   1 
 -- Washington State Universi  'A'                          DNF   2 
 
Event 30  Women 4x400 Meter Relay
==========================================================================
       Venue: ! 3:39.57  2/7/2004    L S U, L S U                              
                         N Bernard-Thomas, M Hall, B Harris, H Regis       
   NCAA Auto: $ 3:33.50                                                        
   NCAA Prov: * 3:41.25                                                        
    School                                               Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Louisiana State University  'A'                     3:42.30   3 
  2 Texas A&M University  'A'                           3:47.39   3 
     1) Lindsey Adams                   2) Amanda Lawler                  
     3) Ashley McCarty                  4) Jennifer Williams              
  3 Louisiana State University  'B'                     3:49.86   3 
  4 University of Idaho  'A'                            3:49.91   3 
     1) Natalie Hammons                 2) Brittany Hodges                
     3) Heather Hoeck                   4) Manuela Kurrat                 
  5 San Diego State Univ  'A'                           3:51.57   3 
     1) Nicole Carmier                  2) Brittani Dudley                
     3) Sherraine Pencil                4) Nicole Rothert                 
  6 Utah State University  'A'                          3:52.25   2 
     1) Amber Judd                      2) Jill Steele                    
     3) Katie Thatcher                  4) Cachet Webb                    
  7 Portland State Univ  'A'                            3:53.26   3 
  8 Washington State Universi  'A'                      3:57.04   2 
  9 Utah  'A'                                           4:00.42   2 
 10 UC Davis  'A'                                       4:02.80   2 
 11 Utah State University  'B'                          4:03.63   1 
     1) Sara Dimmick                    2) Emily Hillam                   
     3) Diana Skabelund                 4) Carrie Yost                    
 12 Portland State Univ  'B'                            4:04.19   1 
